Isa mi caballo  : rumba by Castro, Estrellita
persig-üi^Htlo : u páríño 
sófiando el jp<nrv&íir': 
•queriendo, 
i tengu - , / 
adorando,' 
ra mi todo nu corazón. 
'•(AVestribir., ) 
•;,- Quisiera, s « r ' e n .tu•'pocho-
__9Í: .alfiler -que-. te\pones ' '. :::"¿ 
'quisira • ser, loa: hptones 
de,-tu í'róndqso wsa í • • 
y: montarte en el - caballo. 
que- está en iá ipuerta-", 
aquel camino^real. ' 
s ' ' (Al estribii] !)- •'; 
jur cabal i 
. fá en !a 
uel eanr' 
.sa mi- <•; 
Pesiaren 
aquel 
' Quisiera:"ser, tüboV{o W' ; •? | 
puarcdó; hace- hr ehó. calor, 
•¡uisiera .ser eáa l i o / ' ' • 
que ,iuenjpre^vii ' a ,re<rár ' , 
>• nioníaríe-en <. • cabai-o 
• de a(ii^] caínij. r e a l : ; ^ K ' ' ¿ 
. : ' (Al.'EstnbilU.) 
T Quisiera Ser , aloma 
ubiv a tu palf' iar • 
; uuto/(io.ntigo „v< )ar" 
aunque a-mí nr parte un r ,0 
y,quer-s.e.prend;i eJ-cabí.IIo 
ue^ésíá e;ñ la i uerta v , • 
B u s q u é ' un á m o r c : 
. . tóe • flúisoVcas^r; ' ' 
' r.ie d i j o ' u j i - a w l g o 
Tr; vas a ^clavar, 
Jipraue é » ' ecte ú i u n t í o 
• n o . h a y r i ^da peor 
qw« ' e c h a r s é - ü n a ' s u « ¡ ? j 
' a L í l n ncue < t s é ; ^ 
•'• .Qu<-\ " ^ ' a . habi ta afe.-í l a lu 
. pil&de 'rii, 31, p u e d » ni: • no.\ 
•.Que JSÍ-.' MCÓ iv; ;•,<•> • : forf 
puede c sí, pued- 9; ; no. • 
P ü r o q;; a l .yerno ' !c> r -.iera. 1 
\i-so s i - » t a^"nunca ' , que minea 
-Crcaaftn de E S T f t E L L l T A . C A S T K O 
• E l v i n o 'en ..un" barco de nombre ex t ran je ro 
, Jo : - en t eqn t r é en «1 puerto un anochecer . 
cuandcT el, b l a n c o ' f a r o s o b r á los v e ^ r q s ''L -
\ ' su beso ' ü é - p l a t a dejaba caer. . , 
• ' . E r a i H e i m o s a ' y rufcio como l a ce rveza 
- e l 'pecho ta tuado c o n un c o r a z ó n , , • 
•' en s u - v o z - a m a r g a h a b í a - l a t r i s t eza 
dol iente y cansada del- a c o r d e ó n . 
/ Y entVe dos copás" da -gua rd ion te -
isphté el .maf ichado m o s t r a d o r - "' T -
i él f ü é " c d r j t é ñ d o r a e . entre dientes . . • > 
. i a ' v i e j a ' h i s t o r i a 8e s u amor . 
M i r a m i brazo t a tuado ' * 
con o s t o ' n o m b r e de muje r - ' -, :' 
es el recuerdo de, u n pasado 
. 'que" n u n c a ' m á s - h a de vo lve r . : 
' El l ta nrié quiso y rae h a - o l v i d a d o 
en catabio ' yo no l a . o l v i d é ^ ' • 
y<.-paraV. s í e í n p r é . voy maceado 
c « h é s t e n o m b r é - de xnijjei'.',.. ' • * "* 
Í I -
: - iSl'^se .'fué u n a t a rde con r u m b o igno rado 
en el* mlfemo, barco', que lo ti-ajet a m í ; 
^ pe ro entre ^mis j ah ios se d e j ó o l v i d a d o " 
un. beso de jamante; que yo l e ' p e d í . . \ 
• E r r a n \ e lo h u s c o ' - p o r todos, los puer tos ; 
' a los . ' tnar inerOs p regun to por él, •' 
' y n á d i e me dice s i e s t á % ivor o mue r to , 
;,; y*.sigO,-ren m i duda b u s c á n d o l e ' f ie l . 
Y voy ' sa t igrando^ len tamente " * 
• de ' m t í s t r a d o r en •njosCrador . *, 
ante t ina c o p a 'de, aguard ien te . ' 
donde se a h o g a m i do lo r . , . •. -. • J - ' 
"f M i r a tUj pontbre, ta tuado 
en la c a r i c i a de- m i pie!, ' ••- , . ' ' 
' a fuego lento l o ' h e m a r c a d o ' , 
y paro" s i e m p r e ir.é- con> el. 
" Q u i z á ^ L t u ' me* h a s o lv idado- - ' ' . 
ch Cambio , y o , . n b ' t e . o l v i d é -
y ' ' has t a , que no" te ' h a y a encon t rado 
s i n descansar te ' b u s c a r é - ' 
. (Rec i t ado) • •'< . 
E á d á c h a t n e . .marinero, i 
d i m e que sa í j ^ s de é>, . ' - ' 
e r a ga l l a rdo ' y altanero,.- . 
y -era m á s r u b i o ' q u e l a miel-. • 
• (Cantado) ' ' . -
M i r a su nombre ext ranjero . , ' 
e scr i to a q u í sobre - m i p!el,-
s i te . lo encuentras , • m a r i n e r o 
d i l e que yo m u e r o p o r 'él.. ' " ' 
Me da miedo 
La niña del Albakín 
era una rosa de oro,, 
^morena de trigo limpio, 
color de almendra los- ojos, (bis) 
La nina del Albajcín . i 
vivía en un carmen moro, ' 
encerrada entre cancelas-, 
con llaves- y con eerrojós. 
' Cuando llegaba la noche ' 
.llegaba también su ii^vio 
-quej junio a.-la-celosía, , , 
cantaba siempre celoso. 
Estribillo •' % . ^ 
Me--de, miedo, mucho miedVv» 
me da miedo- de la lun^... " 
Echate ün veló a la cafa, 
cubreLtu piel de aceituna, 
apaga tus verdes ojpa ; ;• •; 
Que' son .toa mi fortuna, ' " *' -
porque tengo, mucho- miedo, . 
mucho miedo: de la luna ^ . v-
l á L u r . 
V La niña del Álbaicín 
subió una' tarde ¿i la Alhambra 
y allí Ui, cogió la noche*' 
llenad de luna y albahaca, (bis) 
Quiso volver y . no pudo, ' 
la luna le dió en la, cara . 
y ,el,^alátt:bés.ó su boca 
•entre arayanes-y dalias. 
La niña1 dél Albaicín 
huyó con él de Granada, 
r.u no vio ^ al •llora, 
•ía .llora juntp a la_ Álámibra. 
' ' • Estribillo; • " . ' ' 
. Tengo..miedo, mucho miedo, 
de acordarme de la luna..: , 
Se enamoró de tu cara . 
y dé tu píel de aceituna. , , 
Se 'enamoró " de tus - ojos 
•y me robó mi fortuna. 
•Y por p^ó me da miedo 
de' acordarme de la luna. 
De m p e l í c u í a Ur>í M VKÍDO A Í > R C I O FIJO 
, ' "Ti-po-lino - . v ' . - . -
; Ay! (grito) T • _ ; / - . • , , 
Ti-po-iinó' ;' - J- ' 1 v • ^ -'-
" • ¡Ay!-(^rito) . ^ . ' ' / 
]*"s bailejque enloquece . 
' ' ' ' Como un cdlctél de ríkjóh y marrasquino; .. , 
, Ti-'po-linp. • • ' ; • ' > ' -
Selváticó,-. antropófago . ' 
, Acrobático, enigmáticojy equino, y, 
. Ti-po-linó. i. \ ' ' ': ' \ - • ' ' 
Armí me gust-la carne .cruda , 
" iiJh-L./'rUhr.:. ; . ' • ••' y • ' 
Cph'qué apetito'te-comeré . . - ; . ; 
; Au! ¡ A-u I ¡Au ! (gritos antropófagos) 1 
• Ti-po-.litio - ' • • >' \ . .,¿,:y ', • . 
" - .. . " ' ¡ AVI" " • :rX: y,, . 
' Ti-pso-]ino" . . . - . .** ' - ;.. ; 
, Y ál rátoy dé bailarlo- -." ' - •' * y j 
A l son de la Marimba 
I>e la marimba-"^r aon te conocí , 
y al contemplarte, fui d é la ilusioh 
el pris: ñero qeu viene a Cantante 
las peri-.s , de su corazón . 
A l se.r^ds la inarimba, qu&._al cantar 
, L'n. e Yi&rujp (Je íla* noche azul, 
tnó /ya diciendo;,guie e r e » , ¡a mujer 
qué ya ¡ m a c a l e g r a r é olvidar. • 
Y pido a P ios que .mihca «pueda ser • 
mejor destino el- de mi c o r a z ó n , 
que de tus,djos rée ib ir la luz 
y. d f t; 3 latios...el primer amor.. 
Y -pido a I^ JiQs que nunca pueda ser, 
mejoy destino ,el^-de mi c o r a z ó n 
q u é di^.tys ojos r-ecibir ía luz;', 
y ,<!». t u a ^ l í i b i o j , el primer.'amor. 
F u é florecer,' de una' jeyenda^ de amor 
que vf;ój% tu c o r a z ó n 
para II>V. l i ú d a mujer. , 
¿ .^e ' ^ ^ - ^ r k ^ b a •'al'-son t^ e m b r u j a r é ' 
y el Tiima^entefa 'perderás , , .; -;•••>: 
ejjtre Jas-redca d^ o? mi aroqr,,' ^ 
y .éatr^- ias ~,z»ota8 de crista!. 
i , 1 ,.v--..^^: • • • • • .•- - ' s" '>-'-
. £>£•' lu, tnarimba a¿ son te eiabi-iffaré ' 
y el alma enteravjSerder^g 
entre-; las 'réde« <ie .nfi a m ó r 
y. 'etjtr»'' í á s _ ñ o t á s -dé. qrigtal/ ' ~; 
F o x í ro i 
-Amame con ternura, 
y s i ' b e á a s "procura •••'/.7% 
-.d%>._.én tue{ feesos andor. 
A m a m e , • ; ; 
pU gentil caballero, ' ^ ^ ^ R 
.',y s^ráa o!, primero .^'li^^fe-
í;"4mi ..ilusión de amcrl" • ^ 
, Si buscati suaves caricJaaV 
; « n m i car iüo . . v e r á s ¡ 
i a tona: btenoa i s í j ñ a d a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
q u e ' j a m á > - - e ¿ otra tú t e u d r á ¿ • 
J.:Í Amaice i , . • „ ''''.' • i¿f3RffiM& 
Con p a s i ó n achilante, f % • *:. 
•y- veras aMBstantev- . . 1/ 
' ^ ; m i ' i l u s i ó n de amcr.!" • ' 
.Noclie Trisíe 
Cuando, silenciosa; • 
ui-noi.be misteriosa .--
envuelve con ,su manto la.dudad 
el eco 'dé su vez 
icho junto a mi' 't 
• qae es mayor:m?<soledad. 
riente'acuden 
Jv- [dos de .otros-tiempos -
se hace oscuro para míj 
Fox lento 
' me el<c<írázón . 
y pierdo la; razón 
sintiendo ya-^a-^ngustia de 
.••.'•^%asado.'''i?íe • atormenta 
iuiposible el .olvidar 
quiero. de mi'mente 
alejar ja visíór. 
y niá^'Je v.üelvo'. a recordar. 
" Cuando silenciosa, etc. - . 
